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Пусть Q >  1 - натуральное число, a
P (x ) =  anxn +  an-1xn-1 +  . ..  +  a1x +  a0, aj £ Z, 0 ^ j  ^ n, — (1)
целочисленный полином степени n и высоты Н =  Н(Р) =  maxo^j^ra|aj| ^ Q. 
Дискриминантом многочлена (1) с корнями ац, 0:2,. • ■ ,&п называется число
D(P ) =  а2пп-2 П  («^ — Ч  )2. (2)
1 î<j^n
Если aj £ Z, то и дискриминант D (P ) £ Z.
Введем для Q £ N и v > 0 класс полиномов Vn(Q,v) следующим образом:
Vn(Q, v) =  {Р(х)  | degP < п, 1 < D(P) < Q2n-2-2v}. (3)
В приложениях оценок дискриминантов [1] к метрической теории диофантовых прибли­
жений важны оценки для количества # V n(Q,v). В [2] доказано, что
# V n(Q,v) > ci(n)Qn + 1 - v . (4)
Неравенство (4) справедливо и для подкласса Vn(Q,v) многочленов с близкими корнями. 
Оценки сверху получить сложнее, они пока получены только в частных случаях [3].
В данной работе предполагается, что корни ац, 0:2,. • • ,&п образуют один кластер, т. е. для 
них выполняются следующие условия:
j|ai — a j | =  Q- ^̂ , 1 < j  < п, ^
Mai — | ^  |a1 — o-j|, 1 ^ i < j  ̂  п.
При соблюдении указанных выше ограничений (3) на дискриминанты и условий (5) на 
корни получена оценка сверху для Vn(Q,v), совпадающая с оценкой снизу в неравенстве (4) 
с точностью до константы, зависящей от п.
При доказательстве используется обобщение леммы Гельфонда из теории трансцендентных 
чисел, в которой величины полиномов связываются с мерой интервалов малости.
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